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Feby Dwi Sandra, 1708305050, “Cafe Angkringan Losari Sebagai Bentuk Usaha 
Ekonomi Kreatif Karang Taruna Tunas Cisanggarung Desa Losari Kidul 
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon”. Program Studi Pengembangan 
Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah (FUAD), Institut 
Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (IAIN), 2021. 
Cafe Angkringan Losari merupakan salah satu kelompok usaha yang dibentuk 
oleh beberapa pengurus Karang Taruna Tunas Cisanggarung, dibentuk dengan 
tujuan memberikan wadah dan memberikan peluang usaha dan kerja bagi para 
pemuda. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang pembentukan 
Cafe Angkringan Losari, peluang usaha dan peluang kerja apa saja yang ada 
dengan adanya Cafe Angkringan Losari dan apa saja hambatan-hambatan dan 
faktor pendorong dalam Cafe Angkringan Losari. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu, penelitian dengan 
melakukan pengamatan/ observasi, wawancara dan penelaahan dokumen. Metode 
pendekataannya adalah menggunakan jenis pendekatan kualitatif, pendekatan 
penelitian yang melihat objek penelitian sebagai suatu sitem. Teknik analisis data 
yang peneliti gunakan yaitu (1) pengumpulan data (2) reduksi data (3) penyajian 
data dan (4) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Cafe Angkringan Losari dibentuk untuk 
memberikan wadah usaha bagi para pemuda (2) Memberi peluang memiliki usaha 
dan peluang kerja. Namun Cafe Angkringan Losari juga memiliki hambatan. 
Diantara hambatan itu adalah permasalahan (a) modal (b) konflik antar pengelola 
(c) kelemahan manajeman keuangan (d) SDM belum memadai (e) persaingan (f) 
pengabaian mutu produk (g) kurang dukungan Pemerintah Desa (h) kekuatan 
pembeli dan persaingan.  













Feby Dwi Sandra, 1708305050, "Cafe Angkringan as Form of Creative economy 
business Youth Organization Tunas Cisanggarung Losari Kidul Village Losari 
Distric Cirebon Regency”. Islamic Community Development Study Program 
(PMI), Faculty of Ushuluddin Adab Da'wah (FUAD), Syekh Nurjati Cirebon State 
Islamic Institute (IAIN), 2021.  
Cafe Angkringan Losari is one of the business groups formed by several officials 
of the Tunas Cisanggarung Youth Organization, formed with purpose a forum and 
providing business and employment opportunities for youth.  
This research aims to determine the background of the establishment of the Cafw 
Angkringan Losari, any business opportunitities and job opportunities with the 
Cafe Angkringan Losari and what are the barriers and supporting factors in Cafe 
Angkringan Losari. 
This study used qualitative research methods. Namely, research by making 
observations / observations, interviews and reviewing documents. The approach 
method is to use a qualitative approach, a research approach that sees the object 
of research as a system. The data analysis techniques that the researchers used 
were (1) data collection (2) data reduction (3) data presentation and (4) drawing 
conclusions. The results showed that (1) Cafe Angkringan Losari was formed to 
provide a business forum for young people (2) Provide opportunities to have 
business and job opportunities. However, Cafe Angkringan Losari also has 
obstacles. Among these obstacles are the problems (a) capital (b) conflict between 
managers (c) financial management weaknesses (d) inadequate human resources 
(e) competition (f) neglect of product quality (g) lack of support from the Village 
Government (h) the strength of buyers and competition.  
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